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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DFCRETO 3.595/1975, de 25 de noviembre,
por el que sesagrega al Código de 111 Circu
la( ii;11 un nuevo capítulo que re!/ala las con
diciones que deben cumplir los qPcliírulos es
peciales y sus conductores y se modifican
di7Persos artículos del mismo.
Cada díft en nutyor proporción, la técnica moderna está po
n'esta° al :.-iervicio do las diversas actividades económicas una
serio do máquinas y aparatos que, aunque construidos con otra
finalidad, son susceptibles de circular por las ,vías públicas.
Y como sus especiales caracteristicets no permiten aplicarles
integramento los preceptos gonerales establocidos en el .Código
do la Circulación y disposicionos compleinéntarias, so estima
necesario Incorporar-al, mismo, en un nuovo capitulo, las normas
que doben cumplir a fin de quo su, circulación por las vías
públicas no ocasiono entorpoolinionto en ol tráfico ni entrañe
riesgos para la seguridad vial.
Por otro lado, el transporto por carretera do mercancías
peligrosas, cada vez más intenso, exige también una regulación
espocífica oncaminada a conseguir et máximo do seguridad.
Adenlás, la firma por el Gobiorno español do Acuerdos y Con-,
venias internacionales, quo establecen condiciones uniformes,
hace necesario adeplar l nortnativa nacional a tales criterios,
introduciendo la posibil:dad en el Código do la Ch.( ¡ilación de
disciplinar reglamentariamente esta, materia, por lo quo se
hace preciso modificar el articulo 64.
Al mismo tiempo, se considera necesario retocar los artículos
4, 25, 51, 55, 57, 58, 145, 140, 147, 110, 170 y 171, a fin do
adecuar su redacción a lo dstipulado en la Convención do Viena
do 100s; rectificar los artículos 210, 227, 229, 235, 236 y 230; dar
nuevo contenido al articulo 260, en el quo se establecen las
fórmulas para la determinación de la potencia fiscal do los
motores; 'incluir en el Código do la Circulación las disposicio
nes dictadas en materia de posos y dimensiones y limitaciones
gonéricas do velocidad, modificándose, por tanto, los artículos
corrtspondientes, y, por último, completar el cuadro de multan
y adecuado a las modificaciones que se intrudw en en el pro
solito Decreto.
i'or cuanto antecedo, a propuesta do los Ministros do Ha
tienda, Gobernación, Obras PIllific8.8, Industria y Agricultura
previa deliberación del Conse¡o de Ministro$ en bu reunión
del dfa 14 ct& )()VÇ'IflI)FQ de 1975,
DISPONGO:
Artículo priinvro. Los artículos 4, 20, 25, 51, 55, 57, 56, e4,
93, 145, 146, 117, 140, 170, 17.1, ,210, 220, 221, 222, 227, 220, 235,
23,0, 238 y 200 del Código de 4.1 Circulación quedan modificados
como sigue;
4.
Se modifica la redacción do los párrafos p) y u) y' se agrega
1.111 nuevo párrafo u'), después del u), con los textos siguientes:
•p) Ciclomotor es la bicicleta que, conservando todas las
características normales en cuanto a su estructura', poso y po
sibllidados do empleo, so halle provista do uii motor auxiliar
do cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos o do un
motor eléctrico equivalente y que, por construcción, no pueda
alcanzar en llano una volocidnd suporlor a 40 kilómetros porhora,»
•u) Peso máximo autorizado do un svehfctilo os el' mayor
Tico en carga con el que so pie ¡bite sul circulación,»
ou') Tora e ul peso del vehlculo on .vacío, poro con nudotación compiota do agua, combusi inio y lubricante, con Rus
repuestos, liorramiontas, accesorios y utensilios voalamentarius
I de uso normal,»
20.
*T. Los vehículos autom‘Svi1e3 no doboran rebasar las volocltinC10$ SiglItOnLVS:
a) En autopistas, 130 kilómetrds por llora A tilobuses y ca
miones, 100 kilómetros por hora,
b) En autovias y carreteras provistas do ttr( .nde 1,50 metros
de anchura mínima o con dos o más carriles para cada sentido
de circulación O. Oil SU caso, con carril adicional para vehículos
lentos, 110 kilómetros por hora.
c) En el resto do las carreteras, 90 kilómetros por hora.
d) En vías urbanas y travesías, 00 kilómetros por hora.
Los limites indicados en los puntos b) y c) podrán ser re
basados por turismos y motocicletas en 20 kilómetros por hora
para 'adelantar a otro8 vehículos, salvo que estos últimos circu
len ya a la velocidad máxima autorizada para esa vía.
Los límites señalados en los apartados a) y d) no deberán
ser superados por ningún vehículo para adelantar a otro.
11. Sobre los límites de velocidad máxima indicados en el
apartado I, prevalecerán los establecidos mediante las señales
correspondientes, así como los inferiores quo afecten a los con
ductores por sus circunstancias personales y a los vehículos
a que so refiere el artículo 93 de cate Código,
III. Tanto en las vías públicas Interurbanas como en las ur
banas, el Ministerio de la Gobernación, previo Informo del de
Obras Públicas, podrá imponer limitaciones de velocidad y cir
culación por razones genorales de seguridad vial, por conside
raciones relacionadas con el consumo de energía o por otras
circunstiincias intúrós nacional,.
25.
El párrafo d) que(1ad' redactado como sigue:
•cl) En todo oncuontro do vías públicas, urbanas e interur
banas, los conductores tienon la obligación de no continuar su
marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, si con ello pueden
obligar a los conductores do otros vehículos quo so apruximen
por su derecha u modifiecir bruscamento la direccióu u la ve
locidad do los mismos,.
51.
Los párrafos b) >v c) so modifican como siguo:
eb) Si se trata de automóviles de tercera categoría, el con
ductor colocará inmediatamente dos señales de presoñalización
de peligro, las cuales serán puestas, una por delante y otra
por detrás, a 30 metros, como mínimo, del vehículo o la carga
y de forma que sean visibles a 100 metros do distancia, sin.
perjuicio , do encender las luces do posición do aquél si, por
la hora o circunstancias, fuese obligatorio el uso del alum
brado,»
ec) Todos los vehículos automóviles do la categoría mencio
nada en el párrafo b) anterior deberan llevar las señales Indi
cadas en el mismo, que consistirán en un triángulo equilátero
vaciado en el centro, con bordes rojos, cuyas di.mensiones y
características deben corresponder a las do uno do los tipos
homologados por el Ministerio do Industria, y que so colocarán.
sobre la vía con un vertice hacia arriba..
55.
*T. No so permito la circulación:
1. Do vehículos con ruedas neumátb. as o do elasticidad si
milar que ojerzan sobro el pavimento una presión superior a
9 kilogramos por centímetro cumli tido suporficio bruta de
apoyo. So asimilan a estos vehículos los denominados "orugas"
cuyas superficies do contacto con el suelo sean planas y no
prosenten salten Ios.
2. De vehic ulos do tracción animal provistos de ruedas no
neumáticas o de elastiCidad similar, con p,iso on_ carga quo so
brepaso los 150 kilogramos por centímetro de ancho de banda
'do rodadura.
.3. Do aquéllos en quo los. neumáticos soporten cargas su
periores a las que determinen sus normas de seguridad.
4. Do vehículos con posos por eje quo excedan do los
gulonlos límites;
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Eje simple lobees , 13 Tn.
Ete doblo 14,7 Tn.
Cuando se trate do eje doblo (so considerará eje doble hasta
1,3 metros
'
zeparación), si la distancia entro los dos ejes es
de 0,9 metros, el peso sobro el eje más cargado no debe exceder
de 7,35. toneladas. A las 14,7 toneladas so pc.)drán attinentar
700 kilogrames por cada 0,05 metros do distancia superior a
0,9 metros entre los dos ejes, sin que en ningún caso puoclit
•obrepasarse el máximo de 21 tcmi ludas para una distencia do
1,35 metros hasta 1,50 metros, y s:n exceder, en este último
caso, de 10,5 toneladas sobre el eje más cargado.
5. De vehículos con peso máximo autorizado superior a los
siguientos:
Velículos rígidos de dos ejes • 20 Tn.
Vehículos regidos de tres ejes • 28 Ti.
Vehículos rígidos con más de tres ejes 38 Tn.
Vehículos articulados 38 Tn.
Conjunto de vehículos 38 Tn.
En ningún caso el paso en carga excederá de 5 toneladas
por motro lineal de separación entro ejes extremos.
Las normas de aplicación y desarrollo de lo dispuesto
en los puntos 4 y 5 del apartado I de esto artículo so deter•
minarán rtglarnentarlamt■nte por el Ministerio de Obras Pú
blicas.»
#
37.
eta longitud mAxima autorizada _a los vehículos para poder
circular, incluida la carga, es la que sigue:
Vehículos do uno o dos ejes, excepto autobuses
Vehículos rigides do tres o cuatro ejes
Autobuses rígidos, cualquiera quo sea el número do
, ejes
Vehículos articulados
Conjunto de vehículos
11111.$0
e
18,
•La anchura y altura máximas autorizadas para
Vehículos puedan circular os la quo sigue:
Anchura máxima, 'incluida la carga • 2,50 m.
Altura máxima, incluida la carga • 4,00 m.
La carga no debe comprometer la estabilidad del vehículo,
perjudicar las obras y Plantaciones de la vía o constituir obs
táculo pura su paso bajo los puentes, viaductos o instalaciones
at'n Cae..
11,00 rn.
12,00 m
12,00 m,
18,50 in.
J8,00 in,.
quo los
84.
El apartado el) quedará redactado como sigue:
ed) Los vehículos destinados al transporie de materias po
llgrosaa, sin perjuicio de quo cumplan las condiciones particu
lares vigentes para el transporto do tales morcancías, deben
hallan° dotados de extintores do incendios do dimensiones y
eficacia adecuadas en perfecto estado do funcionamiento. Siem
pre que transporten dichas materias llevarán dos paneles cuadra
dos, do color naranja, reflectantes, do 40 centlinotros, do lado,
con un reborde negro do 15 mllím(iros do ancho, Dichos peino
les deberán fijarse, uno on la parto dolantera y el otro ory la
parte posterior, perpendicularmente al ejo lonOu(Lnal del ve
hículo, y doborn ser bien visibles.
Descargadas las materias peligrosos y una voz limpias y des
gasificadas las cisternas, no deberán ser visibles los pandos do
color naranja.
Queda prohibido a los conductores de esta claso de vehículos
fumar mientras so hallen prestando servic:o.
Los titulares y conductores de vehículos quo transporten ma
terias peligrosas deberán cumplir, además do las normas esta
blecidas en esto apartado, las disposiciones que reglamentaria
mente se establezcan,.
•
93.
.a) Los vehículos quo a continuación Le Indican, lleven o no
carga o viajeros, no deberán reba:.ar en las vías públicas in
terurbanas, excepto 103 11'11U/1)W:0S o cruniont■F; cuando circulen
por autopistas, Ja ii velocidades máximae slgulontes;
Autohwes, 00 kilómetros por hora.
Camiones, con o sin remolque, y vehículos articulados, 80 ki
lómetros por hora.
Ciclomotores, 40 kilómetros por hora.
Vehículos espec!ales, 40 kilómotros por hora.
Vehículos provistos de autorización para tran9or(es eTe
Página 194.
cedes, la quo so señale en dicha autorización, si es inferior
a la correspondiente a la clase do vehículo,
le) Para la fácil comprobación do la observancia del anterior
precepto, todos los autobuses, camiones y vehículos especialos,
así como, en su caso, los remolques y semirremolques do estas
clasos do vchiculos, deberán .11evar unaisefial en la parto pos
terior, visible en todo momento, y consistente en un clkco blanco
dg 30 centímetros do diámetro, en cuyo Interior se expreso con
'armeros negros do 20 centímetros de altura la velocidad má
xima a que puedan circular, con arreglo al apartado a), coup,
quiera que sea la carga o viajeros quo lleven.
Dicha señal deberá ser llevada también por los vehículos
provistos de autorización para transportes especiales (liando la
velocidad máxima a que so los permito% circular sea Inferior
a la correspondiente a la clase de veh1cu1o.0
145.
El apartado a) y el primer párrafo del apenado b) se mo
difican como sigue:
sa) Como "una sola luz" toda comb!nación. do dos o más
luces, Idénticas o no, pero que tengan la misma función y ol
mismo color cuando las proyecciones 'de sus superficies Llumi
nufltO sobro un plano vertical perpendicular al plano longitu
dinal medio clol vehiculo ocupen, como mínimo, el 50 por 100
do la superficie del monor rectángulo quo las circunscribas.
sis) Como "dos luces" o como "un número par de luces"
a una sola superficie lluminante que tenga la forma do banda,
siempre quo esté situada simétricamente con relación al plano
longitudinal medio del vohículo y que so extienda, como mí
nimo, hasta una distancia do 900 milmetros do los bordes ex
teriores del, vehículo y tonga una longitud mínima do 800 mi
límetros. La iluminación. de dicha suuerficie deberá efectuarse
por dos fuentes luminosas, como mínimo, situadas lo más cerca
posible do sus bordes extremos. La superficie iluminante podrá
consistir en cierto número do elementos dispuestos do modo quo
las proyecciones de las superficies iluminantos do los distintos
elementos sobro un plano vertical perpendicular al plano len
gitudlnal medio del vehículo ocupe, como mtn:mo, el 50 por loo
do la suporficio do], menor recta.ngulo que las circunscriba'
146,
Los apartados I y II tendrán la siguiente redacción:
Alumbrado de carretera.—Todo automóvil capaz do so
bropasar en llano la velocidad de 40 kilómetros/hora debe lie
var alumbrado do carretera, constituido por una O dos luces
para las motocicletas y un número par do luces para los demás
automóviles, en número no suponer a cuatro. Si-una moto
cicieta está provista de más do una luz do carrotora, éstas
guardarán entro Ft )a menor distancia posiblo. Las luces do
carretera serán do color blanco o amarillo soloctivo, estarán
fijadas en la parte ,delantera e iluminarán la calzada eficaz
mente de noche, con tiempo claro, en una zona do longitud
mínima do 100 metros por cielanto del vehlculo y con una in
tensidad máxima total do 225.000 candelas,
Los centros de'superficles iluminantes do las lucoq do carro.
tera deberán estar a una altura sobro ol suelo comprendida
entro. 0,50 y 1,20 metros.
Los bordos exteriores de la superficto iluminnnto d las Inues
de carretera de los automóviles (con excepción do las do los
motociclus) no deben estar situados, en ningún caso, más cerca
de los bordes exteriores del vehículo quo los bordes extorioros
do la superficie ilumínante do las luces do cateo.
II. A/timbrado da cruco.—Todo automóvil capaz do sobrepa
sar en llano la velocidad de 10 kilómetros/hora debo disponer
do alumbrado do cruce, constituido por una luz rara los molo
ciclos y solamente dos para los demile automovilee, que no
deslumbron a los conductores do los vehículos quo circulen en
sentido contrario ni a los demás usuarios do la vía pública.
Estas luces, que serán de color blanco o amarillo-selectivo,
deben iluminar encomiende la calzada do noche, con tiempo
claro, en una zona de 40 metros do longitud por delante del
vehículo.
Los centros do las superficies Iluminantes do las luces de
cruce deberán celar a una altura sobro el suelo comprendida
qntre 0,50 y 1,20 metros.
En los motoeiclos, el haz do cruce no debo eleverse del pleno
horizontal que pasa por ol centro do la supurficio ilumlnente;
en MI demás automóviles, el haz luminoso no debo elevarse,
en su mitad Izquierda en el sentido do ln marcha, por encima
del plano horizontel quo pasa por el mitro do las superficies
o
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iluminantos, ni debe formar on su mitad &rocha un ángulo
mayor de 15 grados con aquel plano horizontal por encima del
Mismo,»
En ol apartado III so añade el siguiente párrafo:
-o) Remolques y somirremolques. -Todo remolque y semirre
molque cuya anchura exceda de 1" metros estará provisto
en su parto delantera do dos lucos do posición do color blanco,
que deberán estar situadas lo más cerca posible de los bordes
exterioros del vohículo y, en todo caso, de manera quo los
,bordes exterioros do su superficie iluminanto esta, corno má
ximo, a 130 milímetros do los bordes oxterioros del vollículo.
En la parto postorior, todo reniolquo o semirremolque estará
provisto de un numero par do luces do color rojo, visibles do
noche y con tiempo claro a una distancia mínima do 300 metros,
que no sean deslumbrantes ni molesten indebidamente a los
demás ustinrios do la vía pública; loa bordes exter:ores do su
superficie iliiminanto no deben encontrare() a más do 400 mi
límetros de los bordes exteriores del vehículo.»
El aparlado IV tendrá la siguiente redacción:
«IV. A. Alumbrado delantero de niebIti.—Todo vehículo
automóvil, con excepción de los ciclos y motociclos con o
sidecar, puede llevar solamente dos luces do,lanteras do niebla,
siempro que cumpla las t(igulontes condicion(s:
a) So instalarán de acuerdo con la norma de simetría se
Pialada en el artículo 144.
b) Ningún punto do la superficie iluminanto debe encon
trarse a menos do 250 milímetros del suelo y nunca por encima
del punto más alto do la suporficio iluminante de los proyec
tores do crure,
cl El bordo eXterior de Ja superficie iluminanto debe estar
lo más cerca posible del borde exterior clol vehículo y, como
máximo, a 400 milímetros do ésto.
d) Emitirán luz de color amarillo•selectivo.
e) La puesta en servicio podrá acusarse por un Indit ador
de color verde en el salpicadero,
f) Deben alumbrar simultáneamente con el alumbrado or
dinario.
13. Alumbrado posterior de niebla,--Todo vehículo automóvil,
con excepción do los ciclos y nibtociclos con o sIn siclecar, libi
como todo remolque o semirremolque, puedo llevar una o dos
luoes posteriores do niobla, siompro que cumplan las siguiontes
condiciones:
a) En caso do llover dos luces, so instalarán de acuerdo
con la norma de simetría señalada en el artículo 144, y cuando
'se trate do una sola luz, so insialará en la parte poSterior
izquierda del vehículo, en el sentido do la marcha.
b) La superficie iluminante debo estar situada a una altura
sobre el sucio entro 250 y 1,000 milimotros.
c) La distancia, entro I.a super:1(1V 11Itiiiiiitin1p y 10.
luz de paro o luz de fronedo debe :er wird o mayor tt 100
milimetros.
Eínitiram luz de color rojo.
e) La puesta en servicio debe acusarse por un ind:cador de
C0101* 811141'1110 no intermitente, en el salpicadero,.
117,
So modifican los siguienlos párrafos:
•1. Seito/ízucil,n Automóviles.--Para la se
ñalizacion estos voldculos en los 'casos e'lablocidos el
prosimio CácUgo do la Circulación so utlii/ttrá el alunihrtido
ordinario. Los automóviles debon 11 ,viir nil más dos catadlóptricou rojos de forma no triangular (claso II, en la parto posto
rior, visibles de noche con tiempo claro a una distancia iniiiima
do 150 metros cuando se iluminen por las luces de cal eterit de
otro vehículo. I.os bordos oxlerioree do sus superficies iluini
nimios doben estar lo más cerca posible de los bordes oxterio
r('s (14-1 vehículo y como máximo a 400 milímetros do éstos.
h) Itemolques.--Para su debida !-onalización so utilizarán blr3
lUCOS do alumbrado ordinario. Ationit,;, llevarán dos dispositivos
reflectantes blancos do fornta no triangular (chis° 1), en su par
te delantera, st1-111(105 do manera quo el punto de lit superficieiluminanto MAS distanto del plano longitudinal medio dol ve.hículo no ostó. a más de 150 milímetros del borde exterior del
vehículo,. Estos dispositivoe reflectantes deben r,or visiblos donoche y con tiempo claro desde una distancia do 150 metros
como mínimo, para el conductor do otro vehículo, cuando seanIluminados por las luces do carrotera do esto último. Adem'io,llevarán en parte posterior dos dispositivos reflectanies. ro. )sde forma do triángulo equilátero (clase Ili), con un vértice di
rigldo hacia arriba y el lado opuesto horizontal, cuyos lados
tengan una longitud comprendida entre 15 y 20 centlinetros y en
cuyo interior no debo instalarse ninpuna luz de señalización;
sus condiciones de emplazamiento y do visibilidad serán las
mismas quo para los dispositivos reflectantes instalarlos en la
parto dolantei a &A vehículo.
c) Ciclos y mutocielos.—Para su señalización so utilizarán
'las luces dol alumbrad,: ordinario. Además, llevarán en la par
to posterior un cutadióptrico rojo do forma no triangular icla
so I o ID que cumpla la condición de visibilidad del párrafo a)
del presente apartado I. Si el motociclo tuviera sidecar, este
llevará en .13u parte pust('rior un catadióptrico de la misma
clase, que cumpla las condiciones do forma, color y visibilidad
señaladas en el párrafo a) del presente apartado.
d) Vehículos do tracción animal.—Como dispositivo do Se
ñalización so utilizará ol alumbrado ordinario. Además, Hoyaran
en la parto posterior dos catadlóptricos rojos de forma no trian
gular (clase 1), que cumplan' las condiciones señaladas en el
párrafo a) do esto apartado I..
III, a), 4. .Frnitirán luz no deslumbrante de color amarillo
III, b), segundo párrafo: »Si el vehículo lleva una sola luz
indicadora de marcha atrás, deberá estar situada en el centro
o en el lado izquierdo do la parto posterior del vehículo; y, Si
lleva dos, deberá cumplir la regla general de simetría indicada
en el artículo 114 dr (.5Le Código,.
.1V. Senalización de avería.—Los vehículos automóviles y sus
remolques, con excepción do los motociclos, podrán llevar un
clispositivo.de s<Aalización de avería quo ponga un servicio, si
multáneamente, todos los indicadores de dirección. Su puesta en
funcionamiento debeili acusarse por una luz•testigo de color
rojo, intermitente, en el salpicadero,.
149.
El párrafo lereisro dl apartado I so suprime.
El aphrtudu V aulucl1 sy sustituyo por el siguiente:
«V. Señalización de avoria.—Los conductores de los vehículos
dotados con el dispositivo do señalización de avería descrito on
el apartado IV dol artículo 147, deberán utilizarlo únicumento
para señalar el peliero que constituyo momentáneumento el.
vehículo, y su empleo no eximo, en su caso, de cumplir lo dis
puesto en el artículo 51. do esto Código..
El apartado V actual será el VI del presente yirtículo.
se agrega el nuevo apartado VII siguiente:
'VII. Alumbrado de niebla.—Tanto en vías urbanas como
en interurbanas y cn circunstancias en que so disminuya sen
siblemente la visibilidad, como en casos de niebla, de lluvia
Intonsa, do nieve., de nubes do humo o d polvo, o en el paso
por túneles, aun iluminados, so utilizará el alumbrado de cru
ce, o el do niebla o ambos. Si el vehículo dispusiera de alum
brado posterior do niobio., ésto únicamente podrá encenderse
simultáneamonte con el delantero de 'niebla,.
170.
El apartado a) se modifica como
«a) Forma,—Las señales do peligro tendrán la forma de tia
triángulo equilátero con baso horizontal y el vértice opuesto
hacia arriba, excepto las do "ceda el paso" y las do preseñall
zación do "coda el pwio" y do "detención obligatoria" (STOP),
en que la posición del traingulo estará invertida, con el vér
tico hacia abajo.
En el interior da., la
guna inscripción •
En el apartado tipos de señales, el texto de l• 22 será el
4. 22. Coda el paso. - Advierto a todo conductor la obliga
ción que Lleno un la pro:dula intersécción de no' continuar su
marcha o su maniobra ni re¿Sinpronderlas, si con ello puedo
obligar a hm toros do otros veliiculo, quo tilo!) por la,
vía a quo SO 11131^0Xi1110, a modificar bru,canienue la dirección o
IR velocidad de los inisinc)s.•
soimj (10 ".( ('dtt 110 1 igurará nin
171.
Fi ¿leer Indo a) se modifica como sigue:
Las optivas son las quo indican tina prohi
bición u n'al y, con la excepeiOn do la Sena' lb 1C11( ióit
obligatoria" t!-11()1'), octogonal, tondran ia forma, de un circulo
de 00 centímetros do diamotro en carretera, y de 40 centimetrus
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en zona urbana. como mínimo colocado en un plano sensible
mente perpeuitcuiar a la dire:-.16n de la marcha y situado nor
malmente a la derecha de la via en el sen4ado de la circulación,
Ealvo casos especalles en quo, para su mayor visibilidad o com
prensión, podrán colocnne por encima do aquélla o en refugios,
ffirclas u otros emplaz.amiontos, así como repetirse en estos
lugares u en el hilo izquierdo. La altura del bordo inferior sobre
la calzada estera comprendida normalmente entro un metro
y 2.20 metros •
En el apartado b), senales prohibitivas, el texto do 11. A. its
st l'a el que sigue;
.11. A. le. Detención obligatoria.—Octógono de fondo rojo,
con la orla y el símbolo "STOP" do color blanco. Oblir,ación
pura todo conductor de detener su vehículo ante
la próxima
línea de detención o, si no existo, ante el borde exterior de
la vía a que so aproxima, cediendo el paso a los vehículos
que por ella circulen. La distancia entro los
lados opuestós del
octógono será generalmente do 00 centímetros en el modelo
normal, y de 60 centímetros en el reducido para vías urbanas..
216
El apart¿4do I queda redactado como
«I. Los v4.±hículos automóviles deben estar provi5tos, al me
nos, de dos espolos retrovisores exteriores, uno en el lado de
recho y otro en el Izquierdo, que permitan al conductor ver la
circulación por detrás en una distancia mínima de 50
metros,
en recta y llano. En los vehículos con ventanilla posterior do
dimensiones suficientes y cuya carga o remolque no dificulten
ia visibilidad, el espejo retrovioor de la derecha puedo ser
reemplazado por uno Interior. En los motociclos de dos o
tres
ruedas desprovistos de cabina y en los ciclomotores, se consi
drrará suficiente un solo espejo retrovisor..
220.
.Los 1.ohículos rígidos, los articulados y los conjuntos de ve
filculos que, sin exceder de los 1frnics definidos
en los artícu
los 55, 57 y 58, sobrepasen los pesos y dimensiones quo filo
el
Ministorio do Obras PlIblicas. deberán proveorso
do una autori
zación esju.cial perbienento de circulación que otorgará dicho
Departamento ministerial..
221
•Las auterizaciones esperLdes permanentes no permiten la
circulación lucra de la3 vías o tramos de ollas quo figuran en
las mismas y no auto, iza a circular por las quo
estén debida
mente señllizadas con limitaciones Inferiores en poso
o longitud.
Los automóviles provistos do estas autorizaciones especiales
rmanentes llevarán en el lado izquierdo de su frente anterior,
en posición vertical, sobre la cubierta del asiento
del conductor,
de manera que sobresalga totalmente del contorno
del vehículo y
de la carga, una señal consistente en una placa cuadrada
do
20 centímetros de lado, de color amarillo e ilutninada do noche.•
«El signo distintivo do la nacionalidad española del vehículo
consistirá en una letra E latina mayúscula, do 80 milímetros do
altura, 45 milímetros do anchura y 10 milímetros do grueso
do trazado, pintada en color negro mato sobre fondo blanco,
ol cual será do forma elíptica y cuyos ejes tendrán 175 por 115
milímotros; el ojo mayor deborá estar en posición horizontal..
222.
•Por el Ministerio de Obtas Públicas podrán concederse, tam
bién, autorizaciones espociales y por un número limitado
do
circulaciones, detallando las circunstanolas de tales viajes, para
transportar cargas con las que so rebasen
inevitablemente los,
llínites indicw.lon en los artículos 53, 57 y 58 do esto Código..
227.
So supdnic (.1 apar!cidu d).
229.
El apartado 1 queda redactado corno sigue:
Todos los vehirtilos destinados al transporto de mercan
cías y cosas deben llevar en ambos costado', pintadas
directa
mt.nfe o sobre una placa mPtálica, las inscripciones corr, pon
dientes a la tara y ai poso máximo autorizado del vehículo,
en
Ja sidulente forma:
TARA kg.
P. M. A kg.
Las letras y cifras serán do color negro mate y
deben ',Mo
farse sobro fondo blanco; su forma y dimensiones
ser/in las
d scrilas en el artículo 232 para las placas de matrícula de los
eititgribvil('s do primera categoría,.
27)5.
El segundo párrafo del inciso a) del apartado A queda re
dactado como sigue;
Página 194.
238.
El cuadro do dimensiones se sustituye por el siguiente:
Longitud de la placa
Altura do la placa
Altura do las letras
Anchura de las letras
Espacio entre ambas letras
Grueso uniformo del trazo
• •
•
Automóviles
do pi imora
categoría
Placas anterior
y posterior
MI»
(milímetros)
150
75
50
45
20
o
•
Automóviles
Iftn domas
categorlas
i'lacas anterior
y posterior
(milímetros)
•
225
120
80
60
35
8
•••••••••••••••......~.~.~...
• • -••••••• •••-•• 4-••••• •••••/••••■rw.W.1.111
Se suprime el párrafo final relativo a la sanción,
238.
El apartado IV se modifica como sigue:
•1V. Los autobuses de serviclo urbano y de extrarradio y
los
camiones do trom:portes y distribución de meren:leías
d ambito
local, siempre que la Empresa disponga do
'taller central dotado
do vehículos taller, solamente están obligados a llevar la dota
ción siguiente:
Un juego do lámparas en buen estado.
Un extintor do incendios adunado.
Hen ainiontas indispensables para cambio do lámparas..
200..
sEl cálculo de la potencia fiscal do los motoras de automó
viles, expresado en caballos do vapor fiscales (CV1,),
se efectua
rá, aplicando las fórmulas siguientes:
a) Para los motores do explosión o do combullón interna
de cuatro tiempos:
CVF = 0,08 • (0,785 R)0.6 N (1)
b) Para los motores de explosión o de combustión interna do
do,, tiempos:
CVF -. 0,11 • (0,785 • D2 • R)0.6
. N (2)
En las fórmulas (11 y (2) so representa por:
D el diámotro del cilindro en contimutros.
el recorrido del pistón en centímetros:
N el núnioro de cilindros de quo consta el mc)tor.
c) Pata los motores do explosión rotativos:
Pe
CVF --- (3)
Para los motores eléctricos:
Po
CVF (4)
cl)
La potencia efectiva Po quo se indica en las
fórmulas (3)
y (4), expresada en caballos do vapor,,sorá, la (1111) 1-0
determino
por el laboratorio oficial quo el
Ministerio do industria dráigno
aplicando los mótodos do ensayo quo dicho
M nIsterio esta
blezca.
En cualquier caso, la potencia fiscal del motor a consignar
por lo Delegar:fonos Provinciales del Ministerio
do Industria
en el certificado do caracterUticas del vohlculo,
será la que
resulto do aplicar la fórmula correspondiente, según el tipo
do
motor, oxpresada con dos cifras decimales aproximadas por
do.
facto.,
Articuló segundo. Se Incorpora al Código de la.Circulación
ol nuevo capitulo XX siguiente;
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«CAPITULO XX
De loe vehículos especiales
305. Vehículos especiales.-- Podrán considerarse vehículos es
peciales y matricularso como tales los vehículos do motor y los
remolques no destinados normalmento al transporto do perso
nas y/o do mercancías ni al arrastro de otros vehículos con
dichos fines, y quo su utilizan ospecialmente para determinados
trabajos o servicios, •
308. Clasificación de los vehículos especiales.—A los efectos
del Código do la Circulación, los 'vehículos a que so rofiereel
artículo 305 lio clasifican como blguo:.
1. Vehículos y aparatos agrícolas.--Son los destinados al
servicio do las cxplutaciones agrícolas, ganaderas o forestales,
definidos a continuacaSn:
1.1. Tractor agrfrola.—E1 especialmente concebido para
arrastrar, empujar, accionar o Hoyar útiles, aperos, jlerramion
tas u otros vehículos destinados a ser empleados en las explo
taciones, quo tenga al menos dos ojos.
1.2. Motocultor.—Máquina agrícola autopropulsada, do trac
ción'y accionamiento polivalonto, do un solo ojo, dirigida por
un conductor que, normalmente, marcha a pie, slendo suscop
tibio en algunos casos de ser equipada do un roniolquo, sernirre
n'ojota', aporo o bastidor con ruedas y de un asiento para
el conductor.
A los efectos de este Código, so consideran equiparadas a
motoLuitor las maquinas agrícolas autsopropuisadas tales como
motoguticlañadoras, motosogadoras y similares, cuyo peso en va
cío no exceda do 750 kilogramos, auuquo, de manera permanen
te, ostón equipadas do un segundo eje.
1,3. Máquina agrícola automotriz.--La que puedo trasladarse
y maniobrar por sus propios medios y tonga al monos dos eje9,
pudiendo arrastrar algún elemento dosrnontablo de la misma
provisto do rueda o ruedas, así como un remolque o somirre-•
molque específico quo, de origen, l'orina equipo con ella.
1.4. Remolque y semirremolquo agricola.—Vehículo de trans
porto que, con la excepción indicada en el anterior punto 1.3,
tieso quo 9or arrastrado por un tractor agrícola o por un moto
Otra maquinaria agrícola.--;Se incluye en esta denoml
nacion cualquier otro aparato do la explotación que pueda cireu
lar por las vias públicas, este o no provisto do motor.
2. Tractores y maquinarias para obras y servicios.
2,1. Vehículos automóviles concebidos y construidos espe
ciaimpnlo para su utilización en obras públicas o privadas o
para lealizar servicios doterminados, tales como tractores no
agrícolas, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras, vibrado
ras, apisonadoras, barredoras, extractores do fangos, quitanie
ves, carretillas, transportadoras o elevadoras, grúas autopropul
sadas, Y otros aparatos o vollículos
2.2. Vehículos remolcados, concebidos y construidos espe
clalinento pai U su utilización on obras públicau O privadas o
para realizar servicios determinados.
307. Pesos y dimensiones máxin101- de lnd vi hículos especia
les.—Para circular sin limitaciones dentro do sus radios do ac
ción, los vohiculos especialeti doberán ajustarso on pesos y di
mensiones a lo dispuesto en los artículos 53, 57, ba y 220 do este
Código, pero sus anchuras do circulación, quo son las que re
girán a todos los efectos do osto capítulo XX, so determinarán
como sigue:
al Para los tractores y motocultores y para los remolques,
sPinirremolquos y otros vehículos especiales de transporto, su
tiorhura do circulación sorá 1t del, art,efacto parado, incluida la
cama Pn su caso.
l'ara los útiles, aporos y aparatos agrícolas montados, colgados o semicolgados en tractores o rnotocultoros, su anchura
do circulación surá la del artefacto parado, disminuida en la
distancia en quo su parte derecha sobresalga lateralmonto do
In cara más externa do las ruedas (1ol mismo lado del vehículo
que los porte o arrastro, con un máximo a descontar do 0,5
metros.
c) Para las maquinas agrícolas con costados en voladizo so
bro fillS ruedas propias, Su anchura do circulación será la do la
máquina parada, disminuida en la distancia en quo su partoderecha sobresalga lateralmonto do la cara más externa do 8uri
Fundas del mismo lado, con un máximo a descontar do 0,5metros.
d) Para las restantes máquinas y vehículos especiales, su
anchura do circulación será la del artefacto parado,
e) Para los conjuntos de vehículos especiales, su anchura
de circulación será la mayor do todas las individuales después
de sor determinadas por sopttrado como en a), b), c) y/o d).
308. Matriculación de vehículos especie:tics.
1. Vehículos no pertenecientes al Estado.
1.1. Serán matriculados en las Jefaturas de Tráfico do ia
provincia en que scan residenciados por su titular, e inscritos
oil un registro especial con numeración independiente de la de
los demás vehículos automóviles.
1.2. La olicitud de matriculación so presentará en la Je
fatura Provincial do Tráfico acompañada de la documentación
que el Código de la Circulación prescribo para la matriculación,
do vehiculos, y, adernás, cuando so trato de tractores y otros
vehículos y maquinaria agrícola, do la Cartilla de inscripción
en la Delegación de Agricultura de la misma provincia.
1.3. Para poder circular, los vehículos especiales deberán
proveerse, un su caso, do las autorizaciones a que so refieren
los artículos 220 Ó 222 de esto Código, pudiendo también conce
dorso las reguladas en esto último por tiempo limitado, en baso
a la duración do la campaña o de la obra.
2. Vehículos portenecientos al Estado.—La inspección técril
ea, matriculación y ypedición dol permiso o autorización para
circular do los vehículos pertenecientes al Estado so llevará •
cabo por los Organismos encargados de su conservación y em
ploo, con arreglo a las prescripciones y trámites quo so deter
minen por la Presidencia del Gobierno, y, en todo caso, dando
previa cuenta a la Jefatura Provincial de Tráfic4 correbpondion
te, quo indicará ol número quo deba figuraron la documenta
ción del vehículo y que, en su caso, servirá de matrícula del
mismo si pasara a sor de propiedad privada.
309. Permisos para conducir vehículos especiales:
1. Para conducir por las vías públicas vehículos especiales
quo no sobrepasen los pesos y/0 dimensiones máximas autori
zadas en los artículos 55, 57 y 58 do esto Código: con la salve
dad establecida en su artículo 307, so exigirán los permisos si
guientes:
1.1. Motocultores y otros vehículos equiparados:
1.1.1. Con conductor u pie, no so precisa permiso 111 aut,Ori
zación alguna..
1.1.2. En los demás Casos, licencia de condución al menos.
1.2. Tractores y otra maquinaria, permiso de clase 13 al me
nos o restringido do la misma claso si so trata do tractores o
maquinaria agrícola.
2. Para conducir por las 'vías públicas vehículos especiales
que sobropason los posos y/o dimensionos máximas autorizadas
en los artículos 55, 57 y 68 del Código de la. Circulación, con la,
salvedad establecida en su articulo 307, se exigirá permiso de
daza) 13, corno mínimo,
310. Condiciones técnicas quo deben cumplir los Vehículos
especiales.
1. Los vehículos automóviles especiales deberán cumplir las
condiciones generales establecidas en esto Código, con las el
guientes salvedades:
1.1. Los vehículos do dos o más ejes llevarán los triángulos
do preseñalización a quo so refiere el artículo 51. de este Código.
1.2. El diámetro do la señal a quo. so refiero el apartado b)
do! articulo 93 podrá sor ruducido a 20 centímetros y la altura
do los números a 15 centímetros. Los motocultoreg conducidos
a pie pueden carecer do dicha señal.
1.3. Podrán llevar una o varias luces do trabajo Cartícu10 144).
1.4. Los motocultores podrán llevar una sola luz de cruce,
cuando los bordos laterales do su superficie Humillante no dis
ten mnwi do 400 milímetros de los correspondientes bordes «te
rioros del vehículo (articulo 148, 11).
1.5. 1,a altura do las luces do cruce podrá sor supartor a
1,20 motros siempre quo, en estos casos, se regulen de forma
quo su haz Ilumine una zona de 25 motros do • longitud, como
máximo, por delante del vehículo (articulo 146, I).
1.0. Las luces do gálibo podrán estar situadas en plano 'in
ferior a lus dol .alumbrado ordinario y siempre so colocarán en
la parto más alta do la parto más ancha del vehículo (articu
lo 147, ID. El alumbrado ordinario podrá suplir al do gálibo,
slompro.cluo cumpla la condición anterior y no esté colocado a
más do 250 milímetros do los bordos oxtoriores del vehiculo.
1.7. Con excepción do la señalización do frenado, rospocto
do la cual no so admito* más derogacionos que la prevista on
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el inciso 1.8 de esto artículo, podrán carecer do los sistemas do
a}umbrado y señalización óptica indicados en el capítulo IX de
este Código.
1.8. No están obligados a llevar señalización do frenado (ar
tículo 147, V) siempre que el disco descrito en el artículo 93, b)
limite su velocidad de circulación a 25 kilómetros/hora.
1.9. No están obligados a llevar guardabarros (artículo 213).
1.10. Podrán disponer solamente de los dispositivos de fre
nado do servicio y estacionamiento, a quo se refiero el artícu
lo 215.
Cuando el diseño o estructura del vehículo lo justifique, los
citados dispositivos podrán no actuur sobre algunas de las rue
das indicadas en dicho articulo, pero siempre ofrecerán la °fi
caeia reglamentaria.
Si el freno de servicio está constituido por dos sistemas quo
accionen independientemente ruedas de uno y otro lado, deberá
estar dotado de un dispositivo de acoplamiento que permita su
acción conjunta y equilibrada y que el conductor niantonclrá
Conectado cuando circulo por las vías públicas.
Como caso excepcional, los motocultores podrán carecer de
frenos, siempre que su conductor marcho a pie y la velocidad
de desplazamiento no sobrepase los sois kilómetros/hora.
1.11. Podrítn llevar un solo espejo retrovisor (artículo 218, 1),
y los motocultores carecer de él.
1.12. No eetán- obligados a llevar placa de matrícula delan,
tera (artículo 230).
1.13. Unicarnente se les exigirá un juego do lámparas y las
herramientas indispensables para su cambio, si circulan do
noche (artibilo.238).
2. En las placas de matrícula para los vehículos especiales,
con las excepciones señaladas eri el apartado siguiente, so es
tamparán en relieve tres grupos do caracteres: en la parte
superior, las siglas de la provincia y, separadas por un guión,
las letras VE; en la parte baja, un número do cinco cifras quo
Irá desde el 00001 al 09.999, quo asignará la Jefatuz a Provincial
do Tráfico en que se matriculo 01 vehículo.
El fondo de la placa será de color blanco, refleetante, y los
caracteres serán de color rojo mete.
Las dimensiones de las placas serán de 210 milímetros de an
cho por 150 milímetros de altura.
La forma y dimensiones de los caracteres, cli,tancia entro los
bordes, etc., se ajustarán a lo establecido en el artículo 232 de
este Código para la placa alta que en e; mismo se prevé para
los vehículos de primera categoría.
3. Las placas de matrícula de los vehículos eepeciales perte
necientes al Estado deberán reunir los requisitos do colocación,
forma, color y dimensionee que se indican en el apartado ante•
rior, y en elle figurarán las contraseñas sigiiientes:
ET. VE Para los vehículos pertenecientes•al Ministerio
del Ejército.
FN. VE Para los del Ministerio de Marina.
EA. VE Para los del Ministerio del Aire.
MOP. VE Para los del Ministerio do Obras Públicas,
SGM. VE Para los do la Secretaría General del Movi
miento.
PMM. VE Para los del Parque Móvil de Ministerios Ci
viles.
PGC. VE Para los do la Dirección General de la Guardia
Civil.
FPA. VE Para los de la Dirección General de Seguridad,
afectos a la Inspección General de Policía Ar
mada.
A continuación de las contraseñas y separados por un guión,
figurarán los nemeros quo, a propuesta do los Organismos a
que estén afectos, se determinen por Orden de la Presidencia
del Gobierno.
4. Los vehículos espeeinles remolcados quedan sometidos e
la.s condiciones generales del Código teniendo en cuenta las
salvedades mencionadas en el presento artículo •pnra los ve
hículos automóviles especiales, que los sean aplicables.
311. Normas de circulación para los vehículos especiale.s,
1. Salvo para adelantar o girar a la Izquierda maniobras
que sólo pueden efectuar si no obligan a los conductores de
otros vehículos a modificar bruscamo nte la lifrrceión o veloci
dad de los mismos, circularán siempre lo más cerca posible del
borde exterior de la calzada, y los tractores y maquinaria agre
cela lo harán por el arcén, si fuera practicable.
2. No porirtm circular por las vial públicas a velocidad su
perior a 40 kilómetrou por hora, conforme a lo prevenido en el
CIIIPT6 ) ' • , 96.¿mina
1
articulo 93, ni a más do 25 en el CASO SCNI-Ittill(10 en el pári efe 1.8
del articulo 310.
3. Salvo en casos de imposibilidad por accidente o avería,
las detenciones o entacionarnientos deberán efectuarse fuera de
la calzada y del arcén.
4. No podrán circular entre el anochecer y el anian(et r, ni
en cualquier otro caso en que por proscripción de esie Cóciigo
se exija el uso del alumbrado o señalización óptica:
a) Cuando sus sistemas de alumbrado y señalización óptica
no cumplan las condiciones generales entablecklas en el Código
do la Circulación, con las salvecludes recogidas en los incisos
1.4, 1.5 y 1.6 del articulo 310. •
b) Cuando el útil, aporo o herramienta que porten o remol
quen oculto alguna señal do posición o de gálibo, o cuando un
extremo de aquéllos sobrepaso lateralmente do la correspon
diente señal do posición en más de 400 milímetros o de la do
gálibo ea más do 250 milímetros, y la función de 4a señal no sea
repuesta con otra suplementaria., coi rectamente situada sobre el
conjunto.
5. I.as luces do trabajo a que hato referencia el inciso 1,3
del articulo 310 no deberan sor etilizacias en las vías públicas,
O. Loe conductores de, las mequinas y vehículos especiales, y,
excepcionalmente, de los que no lo sean, empleados para tra
bajos de construcción, reparación o conservación de víae, no
están obligados a la observancia de las normas' de circulación,
siempre quo se encuentren realizandod.l I Ic..bos .ra,,alos en la zona,
donde se llpv'en a cabo, tomen las precauciones necesarias, y la
circulación 5■P:t convenientemente ref,ulada.
7. En lo no provisto en el presente artículo, la circulación
de los vehículos especiales se atendrie a las normas generales
de esto Código..
Artículo tercero. El cuadro de multas, anexo 1.11 Código do
la Circulación, so completa corno sigue;
Artículo O.
Circular a velocidad superior a !a permitida:
Hasta 10 kilómetros por hora do exceso
Do 10 a 20 kilómetros por hora dv exceso
De 20 a 30 kiiómetros por hora de exceso
De 30 a 40 kilórantros por hura de exceso
Exceso superior a 40 kilómetros por hora
Arlfctilo 55,
Incisos 1 a 3; 500 a 3.000 pe.5etas, según las cir
cunstancias.
Incisos 4 y 5: Se sancionar(t por el artículo 229.
Artículos 57 y 56.
Según las clreurvgtancias: Di; 500 a 5.000 pesetwe
Artículo 84.
Apartado (1)
Carecer do extintores de incendios
Circular el vehículo sin paneles cuando sirle., lle
varlos
Restantes conceptos del artículo
Articulo 220,
Por cada fracción del 20 por 100 de OXCC30 sobro
los límites señalado:3,
Art (culo 221.
Primer párrafo: Se sancionaran por el artícu
lo 229, por el exceso sobre el permitido len
autorización especial.
Segundo perrillo
Artisido 227.
Apanado
Apartado
Anal-ledo c):
lo 210.
Artículo 220.
Se sanclonnrá conforme al artícu
sanción „e...1,...,1
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Articulo 229.
1, No llevar la inscripción de tara o peso máximo
autorizado; llevarla de forma, dimensiones o
color no reglamentario o que no sea porfecta
mente legiblo o visiblo •
II. Multa do la siguiente cuantía:
a) Peso total que rebase el máximo autorizado
para el vehículo o el soñalizado hl vía O
tramo dé ella:
Excoso de 100 hasta 500 kilogramos
Exceso do 501 hasta 1.000 kilogramos
Exceso do 1.001 a 1,500 kilogramos
Exceso do 1.501 a 2.000 kilogramos
Exceso do 2.001 a 2.500 kilogramos
Exceso do 2.501 a 3.000 kilogramos
Exceso do 3.001 a 3.500 kilogramos
Exceso do 3.501 a 4.000 kilogramos
Exceso de 4.001 a 4.500 lcilogramos
Exceso de 4.bul a 5.000 kilogramos
Por cada 500 kilogramos o fracción en quo el ex
ceso robase los 5.000 kilogramos
..
te,
# @@@@@ 01101
Las sanciones do esto apartado serán compatibles
con las que correspondan en aplicación del
Reglamento de Ordenación de los TransporteS
Mecánicos por Carretera,
b/ Peso por eje quo rebase el pcto máximo auto
rizado por eje para el vehículo o.el señalizado
para la vía o tramo do ella, computancloso
indeponcLentemento cada tul° de los ej(% que
integran el volliculo y acumulándose bn su caso
las correspondientes sanciones:
Exceso de 100 hasta .500 kilogramos
Exceso do 501 a 1.000 kilogramos
Excebo clo 1.001 a 1.500 kilogramns
Exceso do 1,ri01 a 2.000 kflogritinip;
Por cada 500 kilogratnos o freecem on que el ex
COSO 111)(19: los 2.000 kiibgramos
c.) Cuando concurran ol excesu dn pco por He
(con el pxco do peso total, so impomir «tino
iinica muletón la que re-1.1;ie de meyer ( o 'Mili
en aplic;ación de los pre( a)at lados
a) y 13).
Artículo
Por circular ..en un zli.d .111 i u Je weele.ted os
'maula que do reluei li•, ri 'ti(;as indica
das en el inciso it) dul apartado A
Artículo 236,
Sanción
Artículo 253.
No presentar el vellíLilló té(ilit a eit
el plazo debido:
Automóviles do tercera (alell-oríu y remolques y
semirromolquos
.Auternóvilos do segunda categoría
Automóviles do primera categoría
En todos los casos so' aplicará la medida de segu
ridad prevista on el inciso h) del. 'artleulo 202
del Código,
Articulo 289.
CUILIICIO Ci titIllar no facilite los datoá do identifi
cación del conductor dol vehiculo con al que so
cometió la infracción, laposiblo suspensión doi
perinio do conducción so acordará IjOb11.1 el de
circulación del automóvil.
Artículo 310. .
1,as infracciones so sancionarán conforme al ar
tículo aplicable a las mismas infracciones come.
tidas con los demás automóviles.
dyle I.. • • • •h•
Peselt13
bOti
500
2.000
3.000
4.000
5.uO0
7.900
9.000
11.000
13.000
15.000
5.000
500
3,000
6.000
10,000
Jr) 000
500
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Por la Presidencia del Gobierno, a propuosta delos Ministerios do Ja Gobernación, Obras Públicas, Industria y
Agricultura, se determinarán la forma" y plazos en que do_
berá efectuarse la matriculación y, en su caso, cambio do
matrículas, de los vehículos especiales, que deberá estar ter-.
minada en un plazo do dos años a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto y que será gratuita Para
los quo figuren inscritos en los Registros del Ministerio de
Agricultura.
Asimismo, los Ministerios do la Gobernación,..0bras Públi
cas, Industria y Agricultura podrán dictar, dentro del ámbito
de sus respectivas cempetencias, conjunta o separadamente,
dispodciones complementarias que la aplicación del pre-,sente Decreto precise.
Segunda.-Mientras subsistan en las vías públiCas los módelos
antiguos do señales de .Ceda el paso. y «Parada on el cruce,
(«Stop»), definidas en .el Decreto do la Presidencia del Gobierno
do 22 de julio do 1958 con la indicación 1-22'y II.A. 18, respec
tivamente, tendrán lit inKina significación y obligatoriedad que
las nuevas señales 1.-litblecidu3 por el presente Decreto.
Tercera.-Las nuevas exigencias que en el presente Decre.
te se e,tablecen para los vehículos automóviles a que afecten,
comenzaran a regir en las siguientes fcchas, a contar desde la
Imlracht en vigor €10 aquel:
A, l'ara todos los vehículos en (irculación, a 103 beis meses:
1. Luces de posición delanteras de remilqueb y seinirreinol
tics (articulo 146, 111, e),
2. Luz-lestigo de alumbrado
O 110, 1V , 13, C).
:J. 10 llectuntes delanleros de
artículo 147,
4. Luz-testigb se señalización de avería (artículo 147, IV).
5. Dispositivo do acoplamiento de frenos en vehículos es
e( jales (artículo 310, 1.9),
B. Sólo parrt los vehículos de nueva matriculacion:
1. Espejos retrovisores ex lei toros (articulo 210, 1): a losdoce meses.
2. Color amarillo auto do indicad/tics di dirección (articu
li. 147, 111, 41.): a los veintIctiattio meses.
Cuarta.---Quienes, a la entrada en vigor de este Decreto, beun
titulares do un permiso do conducción cm o la eles° 13, quo úni
e.1mento les capacito para la conducción do tracto: 03 y maquí
IMS automotrices agricelas (cutí( ulo 262, VI), dispondrán del
plazo do un año para bolicitar do las Jefaturas do Tráfico el
estampillado del núbil)°, que les autorizara para la conducción
do la maquinaria agrícola a quo hace referencia ol articulo 309, 2, del Código de la Cir('ulación,
1)
1)05101'ior de ni( 1)Ia (artícu
remolques y :culi; temolquos
CLÁUSULA DEROGATORIA
Quedan (1 (..rogados ol Decreto 951/1974, do 5 de abril, y laOrd.nt do] Mini.,terio do la Gobernación do 6 de abril do 1974.Se deroga también el Decreto 490/1962, do 8 do marzo, modifienclo por el 1216/1967, de 1 de junio, on cuanto so oponganlo dispuesto en ol presente Decreto.
Se declara vigento la Orden del Ministerio de la Goberna
ción do 27 do junio do 1974, dictada en deyarrollo del Decro
to 951/1974, do 5 do abril.
DISPOSICION FINAL
pre',eoto Decreto entrark en vigor a lie; tres
u publ u. !i( 1(511 t'II el .13oletín Ofir.lal del Filado..„
As lo dispongo por el pre„ente (-reto, dado en Madrid
ji veinticinco do noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
19e,,es de
JUAN CARLOS
Fl Ministro de Itt Prosidonciadol Cubículo,
ANTONIO CARRO mAnuÑkz
(Del 0. del Estado núm. 11, pág. 661.)
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MINISTERIO DE HACIENDA
•
DECRETO 3.615/1975, de 19 de diciembre, por el que s,, prorroga la vigencia de las normas de
aplicación y valoraci(jn de los signos externos de renta gastada en el Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Por Decreto aires mil setecientos/mil novecientos setenta y cuatí-II, (le veinte de diciembre, se p•orro
gó durante el período impositivo de Mil novecientos sei(lita y cinco ‹rigencia (le las normas sobre valo
ración y aplicación de los signos externos de renta gastada en el 1 mi)I1(.;to ieneral sobre la de las
Personas Físicas aprobadas-por Decreto tres mil trescientos noventa y uno/niil- novecientos setenta y tres,
de veintiuno de diciembre,
No habiendo motivos que aconsejen modiiicar diclias normas, se estima conveniente prorrogarlas (le
nuevo para el año mil novecientos setenta y seis. -
En su virtud, a. pror -sta del Ministro.de Hacienda, con el inforine favorable del .Jurado Central Tt-i
butario y previa deliberación del Consejo de Ministros en su sesión del día diecinueve de diciembre (h• mil
novecientos setenta y cinco,
DTSPON (1 O :
'Artículo Imico.—Se prorroga durante el período impositivo de mil novecientos setenta y seis la vigen
cia de las normas sobre valoración y aplicación de los signos exterihu, (le renta gastada en el Impnesto Ge
twral sobre la' Renta de las Personas Físicas, aprob:tdas por Dec1(40 tres mil trescientos noventa y uno/
111)vec1entos setenta y tres, de veintiuno (1,. diriemine.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco.
El Ministro de Hacienda,
JUAN ■lIGUEL VILLAR MIR
k
JUAN CARLOS
•
(I)el 13. . (le/ Load() 1111111. 1.262.)
.11~~~4~111~111111~1~111~~1~~~~•• .___
Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 104/76, del Director (1 1:(.c1it
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío don Angel Sanz Fernández pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina (l• Ceuta, ce
sando en el transporte de ataque Ccostilla cuando sea
relevado.
*Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la m'inierb 46/1
(1).. 0. ntím. 10).
Madrid, 17 de enero de 1076.
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACEONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 198.
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Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 106/76, del Directo,- de 1 eelti
1:011.1(.111() y Dotaciones.---Se nombra. Coniandame (lel
patrullero Banifafl al Teniente de Navío (17.r) (AvP)
(Ion Carlos Ramón Parga Gigosos, que cesar(t en la
(le TTelicópteros con la antelnci(n suficiente
1)ara tomar el mando (le (b('im 1)11(111( el (Hl 15 de
rzo próximo.
li:ste destino se confiere con carácter
Madrid, 17 de. enero de 1976.
y()111111ariO.
D i I? cTo
DE RECIA JTAM 11..NTO Y DOTACirvoirS,
Francisco j:Inliz F l•a 1ICO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 107/76, (lel 1)irrc1l)r (1(i 1;
1;iiiii(1)1" n()111Ci()11('` 1)rT'llesta Estad()
11layor (le la Arniada, se dispone que el Capit(in (le
Corbeta Itiv,eniero (EAN) don José María nadó P()-
(11ilmez pase destinado al 17,s11do Mayor (le la Ar
mada, cesando en su actual destino C11 C1 Alio Ustado
N4ayor.
IN/H(11-'1d, 19 dr enero (le 1976.
Excmos. Sres. ...
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Profesor Adjunto.
Resolución núm. 108/76, del 1)irecior de Reclu
tamiento y notaciones.—A proiffiesta de la 1)'irección
de Enseñanza Naval, se nombra Ploíesor Adjunlo
(I,. la 147FAN, durante los meses de noviembre dé 1975
a marzo de 1976, ambos inclusive, al Capital] de Col--
bel'I 'Ingeniero' (EAN) don 1:1111("ni Si n'
Pineda.
1\ladrid, I() (le enero (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres.
•
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 105/76, del 1)irec1o1 de keeltt
tami('nto y 1 )01aCiOlieS.—Se dispone (111C el Teniente
de "II V( (le la 'Reserva Naval Activa (h)11 .Tosé An
1.all(mand Mulla cese como Comandante (lel
1-6 cuando sea relevado, y pase a "eventuali
(lel servicio", en T,as Palmas, hasta tanto
coilf( rido destino de la próxima provisión.
Vsle (1(S1 111€) Se COni.iere Con carácter forzoso.
Madrid, 17 de .nero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
110
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM 1ENTO Y DOTAC IONTr.S
Francisco Jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros. ap
Resolución núm. 43/76, del jefe del Departa
turnio (le l'ersonal.--Por cumplir Cl día 26 de ntavo
de 1976 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha fecha (1 Sarp,-ento 'Fogonero don Pedro Prieto
'N'E;triífie7 res( en la situaciOn de "actividad" y pase
:1 la (le "letirado", quedando pendiente del señala
miento (1,, liaber pasivo que determine el Consejo
Supremo de jiudicia
Madrid, 19 (1. enero de 1976.
EL A LM RANTE
JEFE 14EL D 1■,PAR'FAAIENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. S.res.
Sres. ...
•
Número 18.
Resolución núm. 42/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 25 de junio
de 1976 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha fecha el Sargento Fogonero don Constantino
Pérez Santiago cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando i;endiente del
señalamient.o de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•ww•
Bajas.
Resolución núm. 48/76, del Jefe del 1)epart a -
mellto de Personal. -Por liaber iallecido en 17 del
:Icittal Sarento primero Mtzo don luan Iranciseo
Medralio Abril, se disi)one cause haj¿t en la A rmada
pariir de la ciiada fecha.a
\ladrid. 20 de ellen) de 1976.
EL ALMIRANTE
FE DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Fy;cmos. Sres. ...
(;•es.
E
Marinería.
Situaciones.
•
Resolución núm. 41/76, del Tefe del Departa
mento de Personal.---Con arreplo a lo dispuesto en
el artículo 4° (le la Ley 19/73, de 21 de julio de 1973
(D. (). 16S), v encontrarse comprendido en la
Orden m'unen) 1.096/67 (1). O. m'un. 59),
6.(), se I(' concede el pase a la sitpaci(ín de
"supernumerario" al Cabo primero (V) 14',.pecialista
Mecánico Pedro 1\la11e111i Luengo.
r
Madrid. 1 1 enero de 1976.
EL AL/111 R ANTE
j EFE DEL DF.I'ARTAM ENTO 1)E PERSONAL,
José Ilaría de la Guardia y ()va
14\( mos. Sres. ...
• • •
Bajas.
Orden Ministerial núm. 71/76 (D) Causa baja
en la Armada, por fallecimiento el día 9 de enero de
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1976, el Cabo 'primero Especialista Mecánico jest'igonastre Landa.
1\ladrid, 19 de eneru de 1976.
Por delegación .
Et. ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 3/76, del Direct(d- 1 1.ec1u
ah iento y Un ac•iones.—Se convoca examen-concurso
p.tra contratar, entre personal civil, una plaza de Ofi
cial de primera ( lantenedor de 1(adio), para prestar
sus servicio., en d \rsenal de Las Palmas.
BASES
1.ft Para ser admii idos en este concurso, los soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad
Ser de nacionalidad espaiiola.
'l'ene! cumplidos los dieciocho años de edad en
la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acre(litar la aptitud fíica y pskinica necesaria,
para I() cual serán reconocidos por el Servicio 1V11:-
(IR'() de la Armada, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
- No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la ftmción a desem
Ileñar.
l'al ticulares del concurso.
F,star i.n posesión del certificad() (le e-lipli(),
primarios.
2.a .as suserilas pliño y letra (lv
l(), in1(.1 deberín ser dirigidas directamente :11
excelentísimo señor Almirante Comandante General
de 1;1 Zon't 1\farítima de Canarias.
3.a 141 plazo de admisión de instancias será de un
mes, (-inflado a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de esta 1:esolución en el Boletín Oficial
E.viallo, ,i(11(10 rerliazadas ludas las que se reci
ban fuera de dicho) plazo.
tL I,as instancias, en las (me los interesado',
liarán constar baj() 1 1.(IS1)011Sabilidad lii rOnellrrell -
Cía de los requisitos exigidos en la base primera, po
drán ir acortipafiadas de documentos acreditativos de
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1(r; méritos que estimen conveniente poner de re
li(ve.
1)entro de los diez días siguientes al de la ter
minaci:H1 del plazo (le presentación de instancias, la
jefatura de Pers'onal Civil de la Zona. Marítima de
Canarias las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días: después se celebrarán los exámenes.
()•" Fi Tribunal que ha de examinar a los concu•
•antes estará constituid() por:
Presidente: d Corbeta don Guillermo Ro
mero Rodríguez.
Vocal: ?\Tztyor Vlectrónico don -Jesús Pifieiro Ro
Vocal-Secretario: Maestro de Arsenales don 'San
ti:e:() Rodríguez Pérez.
.\n\iliat. al servicio del Tribunal: Funcionario del
Cileriu) ( ;refiera] Auxiliar don losé Garrido Caballero.
7" T,os exílmenes consistirán en demostrar la ap
titud adecuada a la categoría profesional de la plaza
convocada.
Condiciones técnicas.
Las funciones a realizar por el concursante
qtie sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
ser:"Iii las propias de 511 categoría profesional en las
definidas en el anexo número 1, V. Grupos Especia
les, apartado I)) Servicio de Mantenimiento de la vi
Irente 1■(7.),Ia111e111:Lción (le Trabajo del Personal civil
no funcionario de la Administración Militar.
ondiciones administrativas.
9.a "El concursante que ocupa la plaza que se con
voca queda r:1 acogido a la Re,t_rjamentación (1e Traba
jo del personal civil no funcionario aprofiada por De
creto inímero 2.525/1967, de 20 de octubre (1). 0.
meros 217 v 252), v disposiciones legales posterinre
dictadas para sil aplicación.
10. De acuerdo con la citada 'Reglamentación, el
rép,inien económico será el siguiente:
a) Sueldo 1):He mensual de nueve mil trescientas
veinte pesetas.
b) Plus ('onii)lenientarin -de tres mil seiscientw;
pesetas m(1
'Frienios equivalentes al 5 1")1* 100 (1(1 '11(1(1`)
(b Dos 1)wrJ1:-; extra()rdin:Irias con motivo de N:1
vidad y 12 de julio,
eY Veinte (lías (le vacaciones annalt-; 1(tribuid:1';
f) l're,'-;faciones (le prolec('i(')n l'amiliar, en su c;i,
.(z) Se cumplinleutar(in 1:1'; disposicioneu., vHentl•
c,obre Sep;uridad
11. 14:1 períodn prueba ::erá de tres meses v la
ínrn:Ida labr)ral orlro horas diarias.
1 2, 111 41 Tribunal C511 t: fac11ita(10
para solicitar de la ,A.Moridad correspondiente los me
dios anxiliares de persona! y material, utilización de
(,;(1)inet es Psie)l(.enicos, etc., que considere conve
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miente para la mejor seleccion del personal que se
presente a la convocatoria. .
11 En esta convocatoria, de conformidad con lo
:tobo-izado en cl último párrafo del artículo I() de la
kegiailiclit:;ción (le Tral)al() del personal civil n.o ftm
cionario de la Administración Militar, además de las
preferencias .generales y legales que procedan, se es
tablece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
del personal civil o militar de la Armada, siempre
qm. superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 31 de diciembi e de 1975.
l.14 DIRECTOR
DE RECLUTArsil 1 ENTO Y DOTACIONES,
fi
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
(Del R. O. del Estado 1111111. 1 :'Ig. 2 7.)
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Dislintivo de Profesorado.
1.Zeso1ución núm. 12/76, de la Dirección de Kii
sciializa Naval.-- Por reunir las condiciones exigidas
en (.1 punto 2.0 de la Orden Ministerial de 2() de di
ciembre (le 1944 (p. 0. núm. 3(IX), se reconoce el
derecho I1 uso (lel distintivo (le Profesorado al Co
mandante Auditor don José 14. ioduíwiez Vilasante
Prieto.
I\1.tdr1d, 17' (le cit('n) de 197'6.
D IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lfermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 72/76 (D).—Cont() ('4 )11-
ti1111:1Ci(')11 a la Orden Ministerial (1)) de 18 del actual,
S( dispone (pie el (opositor a ingreso en el Cuerpo dei(1;1(1 de la Armada (Secci(ín de Medicina), donJosé Luis Morales Pérez, Alférez- Alumno de la
NINlf, actualmente (.11 período de formación, cesará
(11 dicha MNtl con fecha 12 del presente mes, perocontinuará. efectuando como Alférez-Alumno Médico
dicho periodo lia.;ta el 1 dc marzo de 1076 en que, una
vez ;;11perado con aprovechamientu (.1 mismo, será
promovido a Teniente de la Escala Ilásica del Cuer
po de Sanidad de 1;1 ,Nrmada (Sección de Medicina),
con antigüedad de lit fecha últimamente indicada.
Segui•í las mismas vicisitildes indicadas en los
puntos 2.3 y 4 de la Orden Ministerial anteriormente
citada.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
KI■E DEL DEPARTAMENTO DE l'ERSoNAL,
José María de la Guardia y Oya
F,xcinos. Sres. ...
(Del 11. 0. del Estado 11t/1111. 18, pág. 1.267.)
Orden Ministerial núm. 73/76 (D). -Por haber
rentincia(b) :t la plaza obtenida, Me disimile quede sin
cícero el tHmibrainiento de Alférez-Alumno del Cuer
po (le Sanidad de la Armada (Sección de Medicina),
conferido por Orden Ministerial de 18 de diciembre
último, a favor (le don Rafael Latorre liorna, que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Para cubrir (licita baja, se nombra Alférez-Alumno
del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de
Medicina), con antigüedad a todos los efectos de 1 del
actual, :11 opositor don Francisco Sáez Al.,,itado, el
cual se escalafonará a continuación del de su mismo
empleo don José María Lorenzo Luque.
Mad1id,e15 de enero de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
osé María de la Guardia y Oya
14.:‘e11to5. Sres.
..
(Del O. (1(1 If:S1(1(11) 1);"eg. . 07.)
Bajas.
Resolución núm. 13/76, (le la Dirección de 1.,11
señaliza Naval.-141 relaci(")11 con lo dispuesto en 1,1
1e,,o1tici(")11 número 18/7() de la Jefatura (lel 1.)epat
lament() de Personal, de del ;ultial (1). U. m'un. 1(1),
se dispone cause baja en el curso (le 1.1specialidad du
istprovisionamiento y Transportes el Capital) de Intendencia don Ricardo Olivera Avezuela.
Madrid, 17 de enero (le 197().
JI litREcrok DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
L'
11W1.
-
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4.1(lieslr(1ini(int() (Ielacioncs frallatas 111.:(;.
Resolución delegada núm. 40/76, de la jefatura
1)epa1in111ento de Personal. Se dispone (itie lus
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Suboficiales y Cabos que a continuación se relacio
nan efectúen los cursos "C" que se indican, corres
pondientes al ciclo de adiestramiento de la fragata
Extrenuidura:
Sargento) Sonarista don Luis Muela Cayuela.
Curso S-527.—Fecha de comienzo: 8 de marzo de
1976.--Duración: catorce semanas.
Sargento Electrónico don Geranio Seijo Hermida.
Curso S-535.—Fecha de comienzo: 8 de marzo de
1976.—Duración: treinta y nueve semanas.
Cabos primeros Electrónicos, con carácter eventual :
José Alvarez Crttcio.—Curso S-536.—Feelta de co
mienzo'. 8 de marzo de 1976.—Duración: treinta y
nueve semanas.
José V. Ramos Orozco.—Curso S-537.-1 ec1ia (le
comienzo: S de marzo de 1976.-1)uración : treinta y
nueve semanas.
Asensio Gómez García.—Curso S-510.—Fecha de
comienzo: 1 (le marzo de •1976.—Duración: dieciséis
semanas.
Jesús A. López Ifintos.—Curso S-530.—Feclia
comienzo: 15 de marzo de 1976. Duracio'm : catorce
semanas.
Cabo primero Mecánico, 'con carácter eventual, Jo
sé Castelo Rocha.—Curso. S-550.—Fecha de comien
zo: 29 de marzo de 1976.—Iiiiraci(m : ocho semanas.
Madrid, 17 de enero de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAv
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 74/76 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en el articulo 30, apartado a),
punto 1 del Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento de la Armada, se dispone que don Jogé
Lois Pifieiro, admitido en la IMECAR por Orden
Ministerial número 703/75 (D) (D. O. núm. 213),
cause baja en la misma, quedando en la situación mi
litar que por Su edad le corresponda.
Madrid, 10 de enero de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DF MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
4.1■•■■•■■•■••
Resolución núm. 44/76, de la jefatura del De
partamento de I 'ersunal. Se amplía la Resolución
número 1.160/75 (D .0. núm. 2 de 1976) en lo que
se refiere al Capitán (le Infantería de Marina, Cru
p() "A", don Juan (ionialet Moro, en el sentido ole
que el destino conferido a la Escuela de Aplicacii'm
t, como P1ofe.“)1- kle la misma.
NI adri(1, I () de eller() de 1976. •
EL ALMIRANTE
111,E DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAL
José María de la Guardia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
5 J) t•
Cuerpo de SI boficiales y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de ,S'irboficialcs.
Resolución núm. 45/76, de la Jefatura del De
partamento (le Persunai. A propuesta (le la Direc
eiOn (le 14,11ml-1:t1ma Naval, y por haber superado las
pruebas de .aptilud ■ara acceso a la Escala .Básica
Cuerpo de Suboficiales, se nombra Sarl.,:ento d in
fantería de Mar•ina del Cuerpo (le Suboficiales al
Sargento don Fernando A. (..)1iines García, con an
tigüedad de 20 de diciembre (le 1975 y efectos t(lII ji
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado entre l( r-; Sargentos don Pedro M'oren()
Gutiérrez y don ;1\11)cl-tu Pérez García.
Se le destina a la Agrupación de Canarias, con ca
rácter forzoso.
111adrid, 1') (le enero (le 197(),
EL ALM i 11A N't 14.
j EFE DEL 1)EPARTAMENTo DE PEP:NON/U.,
JOSé 1\/laria de la Guard'w y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 46/76, de la Jefatura (1(.1 De
partamento de :Personal. -A. propuesta de la Direc
ción de 11..nseilanza Naval, y por haber siiperado
pruebas de aptiiud para acces() ¿t. la Escala áira (1(1
Cuerpo de Suboficiales, se nombra Sargentos de In
fantería de Marina del .Cueip() (le Subofi( itic L 111,
Cabos primeros Kspecialistas (V) José A. I leriv."111-
(1/•/ Fern:Indez, Juan I,. González Gaviño y Juan 1..
Villar Villar, con antigüedad (le 8 de emir() (h. 1076
y efectos administralivoslt partir de la revista
tu, (..,calafonán(lose a continuación (1(.1 último (h. 1(),
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(le su nuevo empleo y pasando destinados, con carac
ler forzoso, a la Agrupación de Canarias.
Madrid, 19 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres. ...
Sres. ..•
s Tropa
Resolución núm. 47/76, de la jefatura (lel 1)e
parta1I1e11to de Personal.----A propuesta (lc DireC
Ci(f)11 (I( 14.1v.eñal1a Naval, y con arreglo a lo estable
cido, se pruiliiic\'(' Calms seginhins F.slwcialislas de
de ¡NI:trina, con antigüedad de 20 de diciem
b•e (le 1975 y.efectos econ(")nlie()s a partir (1( 1;r revis
ta siguient(, a 11)S (7.ahos se!),Hiblos Especiniislas con
carácter ev( iiIii;i1 que a c()11111inaci(;i1 relaciun:in v
a quienes se Ics (infiere la Especialidad (pie al irelite
(1e cada tino se indica:
1 Luis Herrero Ilenítez. AIIMAME.
2. Antonio Lavirgen Ruiz. .\UNTAME.
3. joSé rifle/. S:11)1:1 la,---AUNIA1‘1E.
Manuel Podríguez 14(Spez.-.AUMA1\/1E.
.Jesús A. Rodrigo Novo.----AUMAM I.
(), José M. Fuente;; (Titesta..-7:11)ador.
7. Francisco Arre(loni García.--AlINIA Nl F.
8. 1():1(i11ín Martínez 1\11er.--AI_JMA.M
9. losé Elena Chanca.----AtJNI AME.
10.iag(1 1.,(")p(.7. A IJMAI\114:.
11. Francisco Manjón Bernal. -A111‘.1AM E.
12. Constantino S:"Inclinz 1:()ffirr().--A1JIVI
13. José NI. R(iliena )111)()S.---/:pador.
1,1. jesús Grimaldi --AUM.AME.
15. .1■omá1 García 1:_a1nó11.---AU1\IAME.
1(), Jesús Ni. Cebrián G01izál(7.--A1.1M A M
José A. 1,uque 1,o7a1o.-
Manuel Grande UN I A M F..
Angel de los Zapa(loi.
I ) 11 I I 1 I t' ) ■ )1 I I('1' O Soto.--AIJMAN1144.
\1;1(Iii(1, I') I ticro dc 1976.
EL ALMIRAN'fla,
JEFIC 1)1a4 DEPARTAMENTO DF. 1 'F.I<SoNAL,
joscl .Nlaria de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
Número 18.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 15 de enero de 1976 por /a que se
regula el uso de vehículos particulares u
otros medios especiales de transporte ell co
1111.S1.()ll (10 servicio.
1' \(( lentísimos s('ñores:
1)e acuerdo con I() establecido en (.1 artículo 13.6
del 1)ecreto 176/1975, (le 3() enero, s()1)re iiidenl
nizaciones por raz(i)ii de servicio, procede determi
nar los casos y condiciones en que puedan usarse
(11 cumisixilieS de Sen'iel() VC111C111()s 1 FIFI ietilares
ti otros medios especiales de transpoi asi como
la cuantía de las indeninizaciom s que con tal mo
l) \ o deban percibirse.
1.:11 su virtud, previo informe (1(.1 Ministerio de
Ilacienda, esta 1)1.e..1(le11cia del (ioliierii() dispone:
inicio. 1. 14:1 uso de vehículos particulares
,.11 comisiones de servicio dará a los funcionarios
(1(•reclio a indeinnizal.i(".)ii en caso (le (fue concurran
las siguientes condick)nes:
(,),tie al autorizarse la coinisi(")n, se prevea la
p()sibilidad de que el fmicifolario utilice un vehicu
lo particular para los desplazamientos qinl tuviere
que efectuar fuera del casco tirban() ltilz-ar en
que teriga.fiiada sii residencia
(‹..),w, al justificar la, realizacin del .;ervicio
acredite 1a ítdectiaciOn 1 1 r(c()1-1-id() electua(14)
•II itiiicrari() previsto, con detalle del 1;i1()Inetraje:
1:1 matrícula, marca y demás características del ve
hículo utilizado, así como la titillaci("m para dis
poner (1(.1 mismo.
11',11 1( ) veferen t( ;i1 c()ncepto v clasificacin
(lel vehículo, sf• estala a lo) prevenid() en el (:(')(1.4),()(le la Circulacion y, disposici(mes complementarias, si hien a efectos de I() dispuesto en esta (
den tendrán la consideraci(')n (le particulares bis
vehículos (le
rilando el desplazamiento pueda efectuarse
11(11- líneas regnlares dc.. transporte sin necesidadde transbordo, la iitilizaci(')11 (le las mismas se Col
-;i(lerará preferente, salv() que las necesidades (lel
servici(1, a juici() de la :t'Out-id:Id He (durglich• • , •
coniiston, exigiera otra cosa.
t•
1. 14a indeninizaci(")n a percibir porel funcionario, como g-ast() de viaje, por el liso (le
vehículo particular en coinisiOn do serviciu. se de
veill,Yara conforme a h) (pie si11(.:
Si se tratase (le autliniOviles. sera la cantidad
(pie resulte a razon de cinco pesetas por 1;i1On1e1ro
F(('( rrido.
- Si se (1(' ()11*()s vehículos, será la cantidad (itiv realmente su utilizaci(*)n,
justilicaci(')n fehaciente; sin que pueda devenar
se, (.11 (as(), cantidad que still()na c()stesuperior al de cinc() pesetas por 1;i1(')1netro recorrido.
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2. No se percibirá indemnización alguna por el
recorrido que 2xceda del m'unen) de hilónietros co
rrem)ondiente al itinerario adecuado para 1;1 realiza
ci()11, del ervicio.
Tercer0.—Ct.talquiera que sea el número de hin
cionarios que utilicen conjuntamente el vehículo
particular en comisión de servicio sólo el (pie tu
viese titulación para usarlo podrá devengar 11 in
demtización corr(.si“)ndiente.
Cuarto. Cuando se trate de c(quisiones de ser
vicio en que, por circunstancias de tiempo, lugar
u otras de particular naturaleza, resultare necc
sano utilizar algún medio especial de transporte,
al autorizar la comisión deberán especificarse tales
circunstancias, precisando, con el máximo detalle,
el medio a emplear, el rec0rrid() que haya de efec
tuarse y cuantos datos 1 )er1 1 1i1:01 determinar el cos
to del viaje.
Quinto.--1. 1,0s ag-os motivados por las in
demnizaciones a que la presente disposición se
refiere se efectuaran con cargo a los corresp(di
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dientes créditos presupuestarios y (le ;Letterdo con
lasnornias establecidas para determin:u- su apli
cación.
2. En 11(111(.11w, cnsus (.11 1)()I
le1.511, sean pul- cuenta. de particulares los gastos
(le x'iaje que ()('asione el ser\ 1C I( su valoración s('
liará c(m1.()r1i( I. 11) pl-n'iSlo (In eSta( )1-(1(11 C111111(1()
(• tL1iliZF(1 1()S il1c(1.1()S (1( 11a1lS1)()rte Tic (11 (11:1
reol
Sexto.----1i a ( )i.(1(.11 entrará en. vigor ;II día Si
guiente de su publicación (.11 (.1 Boletín Oficia/ (Ir!
Estado.
1,() (ligo a \" \, EE. a los procedentes el(ctos.
1 )1os guarde a VV. FY..
Madrid, 1 5 de enero de 1976.
OSORTO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
(1)1 111. (). de/ /...\1(1d() 111'1111. 1(), pág. 1.093.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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